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Goed en voldoende materiaal is de basis 
Het beschikken over goed en voldoende materiaal 
is voor een imker de basis om zijn hobby, bijenhouden, 
op een prettige manier te kunnen beoefenen. 
De kasten: type, inrichting en grootte 
Sinds de Spaarkast in de vijftiger jaren zijn intrede 
heeft gedaan, zijn alle voorgaande kasttypen ouder- 
wets geworden. Dan bedoel ik vooral de dubbel- 
wandige Simplexkasten. Mooi zijn ze wel, maar te veel 
losse onderdelen, lastig om mee te reizen en beperkt 
in het toepassen van nieuwe bedrijfsmethoden, zijn ze 
296 hoogstens geschikt om met een klein aantal volken in 
- een degelijke bijenhal te imkeren. Toch zijn er in de 
loop der jaren ook aan de Spaarkast aanmerkelijke 
verbeteringen aangebracht. De scharnierende 
vliegplank is vervangen door een schuin aflopende 
bodemplank met aan de voorzijde een vlieggat van 75 
mm. Veel meer ruimte hebben spitsmuisjes niet nodig 
om binnen te komen. Vlak achter het vlieggat is in de 
bodemplank een ventilatieopening aangebracht van 
minstens 20 x 12 cm; afgedekt met zeefgaas nummer 
zeven (zeven mazen per inch). In de periode van 
varroamijtbestrijding plaatsen we een schermpje onder 
het rooster om de mate van besmetting te kunnen 
vaststellen. Een speciale varroabodem met gaas over 
de gehele oppervlakte is natuurlijk nog beter. Als er 
met de kasten gereisd wordt, geef ik de voorkeur aan 
een vaste bodemplank. Bevestigt men aan de 
onderste broedkamer eenvoudige handvatten, dan 
heeft men daar bij het reizen veel gemak van. Voor het 
beperken van de afstand tussen de raampjes kunnen 
blikjes of repen gebruikt worden. In de praktijk hebben 
de afstandsrepen het we1 van de blikjes gewonnen. 
Belangrijk is, dat in het dak een goede isolatie is 
aangebracht, koel in de zomer, warm in de winter. 
De grootte van de bijenkast 
Dat hangt voor een groot deel van de 
bekwaamheid van de imker af, maar men moet er toch 
naar streven een volk te kweken, dat in de zomer drie 
broedkamers nodig heeft. De derde broedkamer 
wordt dan als honingkamer gebruikt. Worden er 
honingkamers gebruikt, dan heeft men in een goed 
seizoen per volk toch we1 twee honingkamers nodig. 
Honingkamers mogen dan we1 leuk zijn, ze zijn eerder 
vol, maar het werken met een raamformaat, dus alleen 
broedkamers, biedt veel voordelen. 
Overige materialen 
Van een aantal goede separators heeft men in de 
praktijk veel plezier. Een separator wordt gemaakt van 
een plaat watervast multiplex, gelijk aan de 
buitenafmeting van de kast, minstens 6 mm dik, aan 
beide zijden voorzien van een 6 mm dikke rand - 
bijenruimte aan beide zijden - en in het midden 
voorzien van een ventilatievenster van 12 x 12 cm. Dit 
venster wordt aan beide kanten afgedekt met 
zeefgaas nummer zeven. Het is aan te bevelen een van 
de twee gaasroosters demontabel te maken om 
eventueel wasmul te kunnen verwijderen. Een vlieggat 
van 6 cm is voldoende. Een separator kan men 
gebruiken bij een bepaalde bedrijfsmethode, 
bijvoorbeeld zoals beschreven in BlJEN 2(1): 8 (1993). 
Dit jaar heb ik deze methode toegepast bij vijf volken. 
Resultaat: bij deze volken geen zwerm en een volle 
honingkamer (broedkamerformaat). Een separator kan 
men ook goed gebruiken als bodemplank voor een 
onverwachte zwerm. Verder kan men niet zonder 
moerroosters, lngelijste draadroosters zijn natuurlijk uit 
de kunst, maar zinken moerroosters voldoen ook 
uitstekend. In plaats van een moerrooster leg ik soms 
een stukje zeildoek van 27 x 27 cm onder de 
honingkamer. Het werkt niet feilloos, maar in de 
meeste gevallen komt de koningin dan niet in de 
honingkamer. Darren worden met dit systeem niet 
opgesloten. 
Dekplanken of dekkleedjes 
Ik vind een goed dekkleedje beter dan een slechte 
dekplank. Dekkleedjes van geplastificeerd auto- 
zeildoek zijn uitstekend; ze gaan een imkerloopbaan 
mee. Kromgetrokken, met braamraat aangebouwde, 
dekplanken zijn een ergenis. Die stugge uit versleten 
vloerbedekking gesneden dekkleedjes trouwens ook. 
Ik open liever een bijenkast met een dekkleedje, dan 
met een dekplank. Wat bij een imkersinventaris zeker 
niet mag ontbreken is een aantal drieraams- 
bevruchtingskastjes om in het zomerseizoen enige 
jonge koninginnen in reserve te houden. Beschikken 
we over een goede schepkorf en hebben we gezorgd 
voor wat extra leeg materiaal, dan hoeven we niet 
moedeloos toe te zien, als er een mooie zwerm in de 
struiken hangt. 
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